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1 Le tourisme basé sur la neige est l’une des activités les plus exposées au changement
climatique (Gilaberte-Búrdalo et al., 2017 ; Campos et al. 2018 ; Steiger et al., 2019). Avec
l’augmentation des températures, la viabilité future des stations de sports d’hiver, en
particulier celles situées à basse altitude, nécessitera le développement d’alternatives
capables de compenser le déclin du ski et des autres activités basées sur la neige (Scott
and McBoyle, 2007). Dans cet article, nous nous concentrons sur les Pyrénées catalanes
espagnoles, une région particulièrement exposée aux effets du changement climatique
sur la couverture neigeuse et donc sur l’industrie du ski. Plusieurs études (Pons et al.,
2015 ;  Fraguell  et  al.,  2017)  ont  montré que la  plupart  des  stations de ski  catalanes
espagnoles  seront  touchées  par  la  réduction  du  manteau  neigeux,  ce  qui  pourrait
entraîner  la  fermeture  de  certaines  d’entre elles  et  pour  la  plupart  une  profonde
reconfiguration  du  modèle  économique  sur  lequel  elles  sont  fondées.  Au  cours  des
dernières  décennies,  toutes  les  stations  ont  opté  pour  l’installation  d’équipements
d’enneigement  artificiel,  malgré  des  coûts  économiques,  énergétiques  et
environnementaux  élevés.  Jusqu’à  présent,  la  production  de  neige  artificielle  a
généralement  permis  d’assurer  la  viabilité  des  stations  de  ski  en limitant  les  effets
négatifs  des  hivers  pauvres  en  neige.  Toutefois,  son  efficacité  pourrait  être
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considérablement réduite en cas de températures moyennes plus élevées,  telles que
celles prévues pour les Pyrénées au cours des prochaines décennies. Les stations de ski
devront donc s’adapter et cette adaptation passe nécessairement par l’évolution des
stations vers des activités non dépendantes de la neige.  Le ski restera toujours une
option, si les conditions climatiques le permettent, mais il ne suffira probablement pas
à  assurer  la  viabilité  économique  de  ces  stations  qui  sont  considérées  comme
fondamentales pour la survie socio-économique des régions de montagne. L’objectif de
cet article est d’évaluer comment les stations de ski catalanes espagnoles répondent
aux défis posés par la réduction du manteau neigeux naturel et par les tendances à long
terme  qui  pourraient  menacer  la  viabilité  globale  des  stations.  Les  mesures
d’adaptation  développées  pour  faire  face  à  ces  défis,  l’enneigement  artificiel  et  la
transition de stations de ski vers des stations de montagne, présentent à la fois des
risques et des opportunités qui seront évalués. 
 
L’adaptation du tourisme d’hiver au changement
climatique
2 La littérature scientifique sur les  impacts et  l’adaptation au changement climatique
dans  le  secteur  du  tourisme  et  en  particulier  dans  le  tourisme  d’hiver  a
considérablement augmenté ces dernières années et continue de se développer (Barrios
et Ibañez, 2013 ;  Kajan et Saarinen, 2013 ;  Arendt et al.,  2014 ;  Dogru et al.,  2019). Le
tourisme de neige, qui est l’une des formes de tourisme les plus exposées, a fait l’objet
d’une attention particulière (voir par exemple Trawöger, 2014 ; Bonzanigo et al., 2016).
L’adaptation via des installations d’enneigement est aujourd’hui généralisée mais, selon
l’altitude,  l’orientation,  la  disponibilité  et  le  prix  de  l’eau  et  de  l’énergie,  elle  peut
s’avérer  insuffisante  pour  garantir  l’ouverture  des  domaines  skiables  pendant  un
nombre  de  jours  suffisant  pour  éviter  les  pertes  (Damm  et  al.,  2017).  En  résumé,
l’augmentation  des  températures  risque  d’obliger  à  produire  de  la  neige  dans  des
conditions défavorables et donc à des coûts plus élevés (Damm et al., 2014 ; Spandre et
al., 2015). L’un des principaux problèmes semble être l’augmentation des températures
moyennes.  Des  scénarios  de  fortes  émissions  conduisant  à  des  augmentations  de
température supérieures à 2°C pourraient entraîner des pertes allant jusqu’à 73 % pour
le secteur mondial du ski vers le milieu du siècle (Scott et al., 2019). Compte tenu des
incertitudes  entourant  la  viabilité  de  l’enneigement,  les  stations  de  ski  explorent
d’autres formes d’adaptation (Bourdeau, 2009). Les valeurs récréatives et esthétiques
(tant naturelles que culturelles) des zones de montagne ont le potentiel pour attirer des
visiteurs dans les stations tout au long de l’année, comme cela a déjà été observé depuis
au moins vingt ans (Rautenberg, 1998 ; Bryden et Munro, 2000 ; Desmichel, 2000). De
nouvelles ressources ont ainsi été ajoutées aux offres globales touristiques des zones de
montagne,  autant  celles  qui  n’étaient  pas  considérées  comme  en  faisant  partie  (le
patrimoine  dans  ses  multiples  manifestations,  architecturales,  gastronomiques,
religieuses, etc.) que celles créées spécifiquement (chemins de randonnée ou de VTT,
trails, etc.).
3 Si  la  diversification est  en soi  une stratégie  potentiellement saine pour s’adapter  à
l’évolution des conditions climatiques, elle implique également des changements dans
les modèles commerciaux des stations de ski, impliquant une concurrence accrue avec
d’autres fournisseurs de produits et de services similaires, ainsi que des revenus plus
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atomisés et fragmentés, potentiellement moins importants que ceux du ski. En tout état
de cause, la diversification a contribué à l’expansion d’un modèle commercial intéressé
par les activités hors saison. Néanmoins, la neige reste la principale ressource de ces
stations avec toutes les incertitudes que cela crée.
 
Le tourisme de neige en Catalogne
4 En Espagne et en Catalogne, les références sur l’impact du changement climatique sur
le tourisme montrent une certaine polarisation sur le tourisme d’été, ce qui n’est pas
surprenant  étant  donné  l’importance  du  secteur  pour  les  économies  espagnole  et
catalane. Toutefois, un certain nombre de contributions portent explicitement sur le
tourisme de neige (March et al., 2014). En outre, les trois rapports sur le changement
climatique et ses impacts en Catalogne espagnole ont à chaque fois inclus un chapitre
sur le tourisme (Saurí et Llurdés, 2005 et 2010 ; Fraguell et al., 2017).
5 La  Catalogne  compte  actuellement  10 stations  de  ski  alpin,  toutes  situées  dans  les
Pyrénées (Fig. 1). Le ski est devenu ces dernières années un secteur clé dans l’économie
des Pyrénées, fournissant environ 11 500 emplois (2 500 directs et 9 000 indirects) et
quelque 350 millions d’euros de revenus par an. Dans la plupart des stations, les skieurs
viennent de Catalogne. Toutefois, à Baqueira Beret, les skieurs espagnols, notamment
ceux  provenant  de  Madrid  et  du  Pays  basque,  sont  dominants  (Cmbsport,  2017).
L’association d’entreprises Hosteltur (2014) a estimé que chaque euro dépensé dans un
forfait  produit  six  euros  dans  des  activités  connexes.  Cependant,  seules  quelques
stations  de  ski  alpin  sont  clairement  rentables  et  plusieurs  d’entre  elles  se  sont
tournées  vers  le  secteur  public  après  avoir  été  déclarées  en  faillite.  Les  stations
appartenant au secteur public génèrent environ 250 emplois directs pendant la saison
d’hiver et 223 millions d’euros par an, ce qui représente plus de 20 % de la production
économique totale des zones dans lesquelles ces stations sont situées (UPF Sports Lab,
2018).
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Figure 1. Localisation et importance (nombre de forfaits vendus) des stations de ski de la
Catalogne espagnole
Source : D. Sauri, J.C. Llurdés.
6 Bien que ces chiffres puissent sembler modestes, ils représentent, dans le contexte des
Pyrénées, des valeurs importantes. En 1990 et pour la première fois, deux millions de
forfaits de ski ont été vendus dans les Pyrénées catalanes espagnoles. Ce chiffre a oscillé
au cours des deux dernières décennies. Au cours de la saison 2005-2006, un record de
2,2 millions de forfaits a été atteint. En revanche, la saison 2011-2012 (1 728 900 forfaits
vendus) a été plutôt pauvre en neige et coïncide avec l’apogée de la crise économique
qui  touche  la  Catalogne  et  l’Espagne  depuis  2008.  La  saison  2017-2018  a  établi  un
nouveau record de 2,3 millions de forfaits vendus grâce à un excellent hiver en termes
de neige et à l’amélioration de l’économie. La moyenne de la dernière décennie donne
un chiffre légèrement inférieur à deux millions de forfaits vendus par an (Fig. 2). 
7 Baqueira  Beret  et  Masella  ont  toujours  été  les  deux  stations  les  plus  actives
(respectivement  41  et  20,5 %  des  forfaits  vendus  pendant  la  saison  2017-2018) ;
viennent ensuite La Molina (15 %) reliée à Masella, tandis que le reste représente les
23,5 % restants. Si l’on compare ces chiffres avec le développement des activités non
liées à la neige, les deux premières stations ne montrent pas beaucoup d’effet de levier
par rapport au reste. Par conséquent, une question intéressante apparaît concernant la
contribution du ski au développement général des zones de montagne (Lasanta et al.,
2007) :  les  grandes stations ont-elles  un avantage sur les  petites  stations en termes
d’intégration efficace de ces activités à leur profit et au profit des zones environnantes,
ou, au contraire, les petites stations pourraient-elles gérer une adaptation plus efficace
que les grandes stations en termes de nouvelles activités ?
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Figure 2. Nombre de forfaits vendus (2011-2018) dans les stations de ski de la Catalogne
espagnole
Source : D. Sauri, J.C. Llurdés.
8 Les  conditions  climatiques  dans  les  Pyrénées  catalanes  espagnoles  provoquent
d’importantes incertitudes concernant le ski. Premièrement, presque toutes les stations
catalanes  espagnoles  présentent  un  enneigement  faible  en  dessous  de  1900-2000  m
d’altitude et les prévisions questionnent la viabilité future du ski dans ces régions.
Deuxièmement, la variabilité climatique, accentuée par le facteur latitudinal et par les
influences méditerranéennes, a un impact évident sur le nombre de jours de ski (Pons
et al., 2015). Enfin, les stations voisines d’Andorre et du sud de la France, pour la plupart
orientées au nord et maintenant très accessibles depuis Barcelone et d’autres villes
catalanes espagnoles, sont devenues de grosses concurrentes qui attirent de plus en
plus de skieurs.
9 Le ski alpin en Catalogne doit relever d’autres défis. Tout d’abord, et c’est également un
problème pour les stations de ski espagnoles et européennes, il s’agit d’un marché qui
n’évolue plus malgré l’augmentation du nombre de domaines skiables, la diffusion de
nouvelles pratiques basées sur la neige, de meilleures prévisions météorologiques et
une  meilleure  accessibilité,  l’amélioration  des  services  fournis,  etc.  (Fédération
catalane  des  sports  d’hiver,  2012 ;  Vanat,  2019).  À  tout  cela,  les  stations  catalanes
espagnoles doivent ajouter leur taille relativement modeste qui limite le nombre de
clients nationaux et réduit l’attrait auprès des skieurs étrangers. Un autre problème
potentiellement  important,  commun  à  de  nombreuses  stations  de  ski  des  pays
développés, est le vieillissement de la population. Pour certains gestionnaires, cela peut
devenir un défi pour l’avenir aussi important que le changement climatique (Saurí et
Llurdés, 2005). 
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Impacts des scenarios climatiques futurs sur le
tourisme de neige en Catalogne 
10 Les  évaluations  du  changement  climatique  mondial  de  ces  dernières  années  ont
continué à élargir et à approfondir nos connaissances sur ce phénomène et ses impacts.
Des  progrès  majeurs  ont  été  réalisés  en ce  qui  concerne la  réduction d’échelle  des
projections  de  température,  de  précipitations  et  d’autres  variables  climatiques.  Des
rapports existent pour l’Europe (Agence européenne pour l’environnement, 2017) et la
région méditerranéenne (Cramer et al., 2019). En ce qui concerne les Pyrénées, il faut
mentionner les scénarios climatiques du Service météorologique de Catalogne (2012), le
troisième  rapport  sur  le  changement  climatique  en  Catalogne  (Martín-Vide,  2017),
plusieurs études de l’Observatoire pour la durabilité d’Andorre (OBSA) et le dernier
rapport de l’Observatoire du changement climatique des Pyrénées (OPCC) (2018).
11 Des projections régionalisées des températures et des précipitations en Catalogne pour
le siècle actuel sont disponibles auprès du service météorologique catalan (Meteocat).
Les  modèles  et  les  projections  ont  été  ramenés  à  trois  sous-régions  principales  en
Catalogne : les Pyrénées, les régions centrales et les zones côtières. En ce qui concerne
la température, l’augmentation moyenne prévue oscille entre 0,9 °C et 2 °C pour 2050.
L’augmentation devrait être la norme pour l’ensemble de la Catalogne, mais elle risque
d’être particulièrement importante dans les Pyrénées pendant l’été. Les précipitations,
en  revanche,  sont  plus  difficiles  à  saisir  et  les  projections  montrent  de  grandes
disparités dans les résultats. Cependant, la plupart des modèles montrent une baisse de
6,8 % pour l’ensemble de la Catalogne en 2050 par rapport aux valeurs actuelles. Tous
les modèles et projections sont basés sur des scénarios d’augmentation modérée des
émissions de gaz à effet  de serre.  Les scénarios basés sur des émissions croissantes
donnent des augmentations de la température moyenne allant jusqu’à 4 °C. Dans tous
les  cas  et  pour  la  Catalogne,  les  Pyrénées  semblent  être  la  zone  où  les  effets  du
changement  climatique  seraient  les  plus  aigus  (Office  catalan  du  changement
climatique, 2012).
12 Les facteurs critiques pour la présence de neige naturelle sont l’altitude (maximale et
minimale) des pistes dans chaque station et, plus important encore, leur orientation.
Les  stations  occidentales,  surtout  Baqueira,  jouissent  d’une  altitude  relativement
élevée, tandis que les stations orientales sont situées à des altitudes plus basses. En
outre,  l’orientation  nord-ouest  de  Baqueira  donne  à  cette  station  une  situation
privilégiée les pistes de ski sont exposées aux conditions plus humides de l’Atlantique
alors  que  le  reste  des  stations  dépendent  des  conditions  plus  sèches  d’influence
méditerranéenne. Pons  et  al.  (2015)  ont  estimé  les  effets  de  l’augmentation  de  la
température sur la viabilité des stations de ski dans les Pyrénées. Ils ont examiné trois
scénarios :  les  conditions  actuelles,  une  augmentation  de  2 °C  de  la  température
moyenne et une augmentation de 4 °C. En outre, ils ont simulé les impacts pour un
scénario  de  neige  naturelle  uniquement  et  pour  un  autre  scénario  impliquant  la
production  de  neige  artificielle.  La  viabilité  naturelle  a  été  définie  comme  une
couverture de neige d’au moins 30 cm pour un minimum de 100 jours par saison, tandis
que la viabilité technique a été définie comme la réalisation des mêmes conditions en
utilisant de la neige artificielle. Les résultats sont catastrophiques pour le secteur du ski
catalan  espagnol,  car  une  seule  station (Baqueira  Beret)  serait  viable  dans  tous  les
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scénarios.  Même avec l’enneigement artificiel,  trois  stations ne seraient  pas  viables
avec une augmentation de +2 °C (Fig. 3).
 
Figure 3 : Viabilité naturelle et technique des stations de ski de la Catalogne espagnole (scénarios
de + 2 °C and + 4 °C)
Source : D. Sauri, J.C. Llurdés basé sur Pons et al. (2015).
13 Les impacts des scénarios climatiques défavorables sont bien perçus par les habitants
des  villes  et  villages  situés  à  proximité  des  stations  de  ski  dont  les  moyens  de
subsistance dépendent dans une large mesure des activités liées à la neige. Dans une
enquête comparant les  perceptions des impacts du changement climatique dans les
zones de tourisme d’hiver et d’été en Catalogne, il a été constaté que, d’une manière
générale,  les  résidents  des  Pyrénées  étaient  plus  conscients  et  se  montraient  plus
préoccupés par ces impacts que les résidents des zones côtières en ce qui concerne les
emplois, le développement touristique futur et même la disponibilité de l’eau (March et
al., 2014). 
 
Stragégies d’adaptation dans les stations de ski
catalanes 
Production de neige artificielle
14 Une des stratégies  les  plus répandues pour compenser la  variabilité  naturelle  de la
neige dans les stations alpines des Pyrénées catalanes espagnoles a été l’augmentation
de la capacité d’enneigement au cours des dernières décennies et surtout depuis l’hiver
désastreux de 1988-89 (tableau 1 et Fig. 4a i 4b). 
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Figure 4a et 4b : Principales données sur les stations de ski de la Catalogne espagnole (2009-2019
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15 En 2009, les stations espagnoles et catalanes exploitaient 2 208 enneigeurs ; en 2019, ce
nombre était passé à 2 722 (soit une augmentation de 23,2 %). Le nombre de pistes de
ski avec enneigement artificiel est ainsi passé de 347 (2009) à 415 (2019), alors que la
longueur  totale  des  pistes  enneigées  artificiellement  a  augmenté  de  + 19 %.  Une
mention spéciale doit être faite pour Baqueira-Beret : au cours de la dernière décennie,
cette  station  a  augmenté  le  nombre  et  la  longueur  des  pistes  de  ski  enneigées
artificiellement (respectivement 66 et 50 %) et le nombre d’enneigeurs (29,3 %), ce qui a
entraîné une augmentation de 8,8 % du nombre de skieurs par heure. Au cours de la
saison 2017-2018, Baqueira Beret a concentré 40 % des skieurs des stations catalanes
espagnoles (41 % du total en moyenne depuis 2010). Baqueira est la plus grande station
de  sports  d’hiver  d’Espagne  et,  probablement,  l’une  des  rares  stations  viables  de
l’ensemble des Pyrénées sous un climat plus chaud.
16 L’enneigement artificiel a été qualifié de maladaptation car il peut créer d’importants
problèmes économiques et environnementaux (Barnett et O’Neil, 2010). Les partisans
de l’enneigement défendent l’idée que la quantité d’eau utilisée est faible (l’équivalent
d’une journée de consommation pour une ville  comme Barcelone).  De plus,  en tant
qu’activité  non  consommatrice,  plus  de  80 %  de  l’eau  utilisée  est  restituée  à
l’environnement  tandis  que  les  réglementations  environnementales  sur  les  débits
résiduels dans les rivières sont strictement respectées. En ce qui concerne l’énergie, les
comparaisons avec la consommation d’autres modalités touristiques (par exemple, les
avions transportant les touristes vers des destinations des Caraïbes) donnent également
des  résultats  favorables.  Les  opposants  à  l’enneigement  défendent  le  fait  que  de
grandes quantités d’eau sont nécessaires pour produire de la neige et que, bien qu’il
s’agisse d’une utilisation non consommatrice, l’eau pour la fabrication de neige peut
être restituée à l’environnement dans des conditions de qualité différentes et dans des
bassins  versants  différents,  ce  qui  perturbe les  flux naturels.  L’autre grande source
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d’inquiétude est l’énergie, car on affirme que l’électricité pour la fabrication de la neige
peut représenter plus de 50 % de la consommation totale d’électricité des stations de
ski  catalanes  espagnoles.  En  ce  sens,  les  pénuries  d’eau  et  la  hausse  des  coûts
énergétiques  pourraient  compromettre  l’enneigement,  même  en  l’absence
d’augmentation de la température.
 
Diversification et transition vers des stations de montagne
17 Une stratégie d’adaptation plus fondamentale, en particulier à moyen et long terme,
consisterait à poursuivre la transition de stations de ski saisonnières vers des stations
de montagne ouvertes toute l’année. Cette stratégie n’est pas nouvelle,  car avant la
préoccupation actuelle pour le changement climatique, de nombreuses stations de ski
cherchaient  déjà  des  alternatives  hors  saison,  en  promouvant  le  tourisme  sportif
(Dienot  et  Theiller,  1999),  le  tourisme rural  (Cànoves  et  al.,  2004)  ou  le  patrimoine
paysager et culturel (Métailié et Rodríguez, 2011). Outre le maintien et l’élargissement
de la gamme d’activités liées à la neige, les stations devraient rechercher des formes de
sport et de loisirs qui ne dépendent pas de la neige mais qui peuvent néanmoins tirer
parti de l’attrait environnemental des zones de montagne. Dans le cas des Pyrénées
catalanes espagnoles, cette stratégie a montré quelques progrès, bien que de façon très
inégale (tableau 2).  Autour de 2005, la plupart des stations ont fait des efforts pour
mettre  en  place  des  mesures  d’adaptation  telles  que  l’augmentation  de  la  capacité
d’enneigement,  l’extension  des  pistes  de  ski,  l’achat  d’assurances  climatiques  et  la
réorganisation du modèle d’entreprise en vue de la création d’entreprises plus grandes
et  plus  compétitives.  En  2010,  les  activités  non  liées  à  la  neige  avaient  gagné  en
importance (Saurí et Llurdés, 2010). Au cours de la dernière décennie, le nombre total
de ces activités est passé de 42 à 69, les plus populaires étant les sentiers de randonnée
(offerts  par  toutes les  stations)  et  le  vélo  de  montagne,  probablement  parce  qu’ils
nécessitent peu d’infrastructures spécifiques, sont largement compatibles et peuvent
utiliser  les  stations  comme  points  de  départ  et  d’arrivée.  Un  deuxième  groupe
d’activités  est  principalement  destiné  aux  familles  avec  enfants  et  comprend  des
circuits  d’aventure,  des aires  de jeux,  certains sports  nautiques et  des excursions à
cheval et à poney. Les plus récentes s’inscrivent dans le domaine de la découverte de la
nature et  du patrimoine,  avec des visites et  des excursions dans des zones proches
ayant  des  valeurs  environnementales  ou  culturelles  (Fraguell  et  al.,  2017).  Cette
question est très importante étant donné que toute stratégie visant à promouvoir des
activités hors saison doit être développée dans le cadre d’une évaluation globale de la
zone où se situe la station.
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18 Malgré  un  intérêt  croissant,  les  stations  montrent  encore  une  certaine  réticence  à
explorer de nouvelles possibilités de transition, surtout si on les compare à l’intérêt
continu pour la diversification et le renforcement des activités liées à la neige, toujours
considérées  comme  essentielles  pour  l’activité  économique :  plus  de  pistes  de  ski,
nouveaux  sports  de  neige,  liaisons  entre  pistes,  courses,  politiques  de  prix  plus
agressives,  circuits  nocturnes  et  inclusifs,  forfaits  communs  entre  stations,
amélioration de l’accessibilité et des informations météorologiques, mise en œuvre des
technologies de l’information et de la communication (TIC), etc. (Cristobal-Fransi et al.,
2018). Deuxièmement, les stations de ski peuvent devoir faire face à la concurrence des
nombreuses  petites  et  moyennes  entreprises  présentes  dans  les  zones  voisines  et
spécialisées dans les mêmes produits et, aux yeux des clients potentiels, peuvent être
handicapées par leur association avec le ski. Enfin, et au moins à court terme, pour
certaines stations, il n’est rentable de rester ouvertes qu’en hiver, car un bon week-end
de saison de ski peut attirer autant de visiteurs que pendant toute la saison d’été.
19 Le développement d’activités hors saison implique la prise en compte d’au moins deux
réserves importantes : premièrement, le fait que certaines de ces activités pourraient
également  être  affectées  par  le  changement  climatique,  et  deuxièmement,  que
certaines activités peuvent avoir des impacts environnementaux importants. Dans le
premier cas, le changement climatique peut détériorer la flore, la faune et les paysages
de montagne au point de rendre peu attrayantes des activités telles que la randonnée,
la pêche, l’observation de la nature, etc. Quant aux impacts, des activités telles que le
vélo de montagne pourraient induire une érosion des sols, des pertes de la flore et de la
faune et un appauvrissement des paysages. 
 
Discussion et conclusions
20 L’impact du changement climatique sur le tourisme de neige en Catalogne espagnole
sera  probablement  important  étant  donné  la  forte  exposition  à  l’augmentation  des
températures et à la diminution des précipitations. En ce sens, le tourisme basé sur la
neige pourrait être le « canari dans la mine de charbon » agissant comme une alerte
précoce de la gamme complète d’impacts potentiels qui pourraient affecter plus tard
les plages et d’autres secteurs touristiques. Cela dit, le changement climatique doit être
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considéré dans le contexte des nombreux autres défis qui touchent le secteur du ski en
Catalogne espagnole,  notamment la taille  relativement petite des stations,  l’absence
d’une masse critique de skieurs, la concurrence croissante des stations d’Andorre et de
France  ou  les  investissements  coûteux  dans  la  rénovation  et  la  modernisation  des
stations. Sur le plan financier, la situation du secteur est extrêmement problématique :
la  propriété  de  six  des  dix  stations  a  été  transférée  au  gouvernement  régional  de
Catalogne par l’intermédiaire d’une filiale, une station appartient à un conseil local,
tandis que les trois autres sont privées. Entre 2007 et 2016, les stations publiques ont
subi des pertes supérieures à 60 millions d’euros (Fraguell et al., 2017). Ce modèle est
critiqué avec l’argument que dépenser l'argent public pour des activités non rentables
est injuste pour d’autres secteurs économiques également dans le besoin. Et pourtant,
pour beaucoup, il n’y a pas d’alternative au ski et les Pyrénées ne veulent la fermeture
d’aucune station. En d’autres termes, de ce point de vue, le ski doit continuer, quelles
que soient les pertes, car sinon les Pyrénées seraient décimées en termes économiques
et démographiques. 
21 Il est possible que cet argument réponde à l’idée généralement admise selon laquelle les
stations  de  ski  ont  créé  de  la  richesse,  contribuant  ainsi  à  stopper  ou  du  moins  à
atténuer les processus de migration. Mais cela tend à cacher une réalité beaucoup plus
complexe, avec des conséquences négatives telles que la perte de la capacité locale à
gérer le territoire, le poids excessif du secteur des services par rapport aux activités
agricoles et forestières, et la dépendance pemanente au climat (García, 2012). Comme
indiqué précédemment, le modèle de développement actuel est économiquement non
durable, avec ou sans changement climatique. En revanche, d’autres arguments font
valoir que les effets positifs des stations de ski se limitent aux municipalités les plus
proches et ne s’étendent pas beaucoup au-delà (Lasanta et al., 2007). Quant aux stations
privées, elles sont toutes rentables et l’une d’entre elles, Baqueira Beret, pourrait non
seulement  résister  aux  pressions  socio-économiques  et  aux  contraintes  climatiques
croissantes,  mais  aussi  capter  une  part  plus  importante  des  activités  de  ski  en
Catalogne et en Espagne (Campos et al., 2018).
22 En  raison  de  ces  contraintes  climatiques,  il  n’est  pas  possible  de  garantir  une
couverture neigeuse suffisante pour le ski dans presque toutes les stations, en tout cas
dans des conditions naturelles. C’est pourquoi toutes ont opté pour la mise en place
d’installations  d’enneigement,  ce  qui  peut  être  considéré  comme  une  forme
d’adaptation.  Dans  une  mesure  plus  ou  moins  grande  (davantage  pour  les  stations
situées dans les Pyrénées orientales), toutes les stations sont désormais dépendantes de
l’enneigement artificiel. Mais pour une augmentation de la température supérieure à
2 °C,  même l’enneigement  mécanique ne suffira  pas  et  seule  la  station de Baqueira
Beret (la plus à l’ouest des Pyrénées centrales) pourra survivre. La conséquence la plus
probable du changement climatique ne sera pas la disparition complète ou même une
diminution  significative  du  ski  dans  les  Pyrénées  mais  plutôt  la  redistribution
territoriale des stations de l’Est vers l’Ouest.
23 Face à ce défi, une autre stratégie d’adaptation plus complète mais tout aussi difficile
serait de passer par une transition vers la transformation des stations de ski en stations
de montagne capables de rompre la  dépendance à la  neige et  de proposer d’autres
activités tout au long de l’année. Cette transition est toutefois confrontée à des défis
importants  et  à  des  compromis  difficiles,  notamment  pour  savoir  si  les  activités
alternatives pourront ou non compenser la perte de skieurs. C’est pourquoi il est aussi
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important d’essayer de maintenir le ski autant que possible, même en reconnaissant les
impacts environnementaux de l’enneigement artificiel. La question cruciale est donc de
savoir si le ski doit continuer à être la principale activité touristique des Pyrénées ou
s’il doit plutôt devenir secondaire par rapport aux autres activités. Même si la réponse
va dans le sens de cette deuxième option, tout changement du modèle d’entreprise
touristique doit également tenir compte du changement climatique et de la possibilité
que  le  nouveau  modèle  crée  son  propre  ensemble  d’impacts  environnementaux
négatifs.
24 Il  faudra  donc  appliquer  des  mesures  durables,  et  peut-être  pas  si  durables,  afin
d’assurer un maximum d’enneigement, même si, en tout état de cause, les saisons de ski
seront probablement plus courtes et de plus en plus difficile à gérer d’un point de vue
économique. Ainsi, le ski ne disparaîtra pas des Pyrénées catalanes espagnoles dans les
prochaines décennies,  mais à moins qu’une économie rénovée (basée ou non sur le
tourisme)  ne  se  consolide,  l’avenir  socio-économique  de  cette  région,  à  quelques
exceptions près, semble plutôt sombre.
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RÉSUMÉS
Le  tourisme  lié  à  la  pratique  du  ski  en  Catalogne  est  depuis  longtemps  une  ressource
socioéconomique fondamentale pour la région des Pyrénées. Cependant, depuis quelques années,
certaines études mettent de plus en plus en garde contre la viabilité douteuse de la plupart des
stations  de  ski  en  raison du  changement  climatique  et  recommandent  la  mise  en  œuvre  de
stratégies d’adaptation pour les années où la neige est absente ou insuffisante. Dans ce contexte,
l’article analyse l’évolution des stratégies d’adaptation les plus courantes face à des saisons de ski
de plus en plus problématiques : d’une part, le développement d’installation d’enneigement et,
d’autre part, la diversification du principal produit touristique, le ski, vers d’autres activités de
loisirs indépendantes de la neige. Dans les stations catalanes espagnoles,  nous observons que
l’enneigement  est  répandu  mais  que,  selon  certains  scénarios,  il  ne  pourrait  pas  assurer  la
viabilité future de la plupart des stations. La transformation des stations de ski en stations de
montagne représente en principe une mesure d’adaptation plus fiable, bien qu’il reste à prouver
son potentiel sur deux questions critiques : les effets du changement climatique sur les nouvelles
activités et la pression environnementale éventuellement négative de certaines de ces activités.
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